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ABSTRAK 
Zaenal. (G621 07 056) “Mempelajari Daya Bakar Briket Kulit Kacang 
Tanah Berdasarkan Perbedaan Densitas)”. Di Bawah Bimbingan Helmi A. 
Koto dan Salengke 
 
Propinsi Sulawesi Selatan merupakan produsen kacang tanah terbesar di 
luar Jawa dengan produksi di tahun 2011 mencapai 55.179 ton atau sebesar 4,3% 
dari total produksi nasional. Kulit kacang tanah merupakan limbah dari kacang 
tanah yang melimpah dari 55.179 ton kacang tanah yang di hasilkan, sekitar 20% -
30% dari buah kacang tanah berupa kulit, selama ini limbah  hanya dijadikan 
pakan ternak atau di bakar. Penanganan limbah kulit kacang tanah yang kurang 
tepat akan menimbulkan pencemaran udara. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mutu briket kulit kacang tanah 
berdasarkan perbedaan densitas ditinjau dari  nilai kalor, daya patah dan daya 
bakar. Penelitian ini menggunakan 3 variasi densitas briket (D1) = 0,445 g/cm3, 
(D2) = 0,456 g/cm3 dan (D3) = 0,460 g/cm3. Nilai kalor sangat menentukan 
kualitas briket, semakin tinggi nilai kalor bakar briket  maka semakin besar pula 
panas yang di hasilkan dan semakin baik pula kualitas briket  yang di hasilkan. 
Semakin besar nilai densitas briket maka daya retak briket akan  semakin kecil, 
sehingga sangat berguna untuk pengemasan  dan memudahkan pengangkutan 
briket kulit kacang tanah. Semakin besar nilai densitas briket maka semakin lama 
waktu pembakaran yang terjadi. Dari hasil penelitian perlakuan (D3) merupakan 
yang terbaik yaitu dengan nilai densitas 0,460 g/cm3. 
 
Kata kunci : Kulit Kacang Tanah, Briket, Densitas. 
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